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午齢 ～20代 15.1 9.4 19.1
30代 42.5 46.9 39.3
40代 29.4 28.1 30.3
5代 85 109 67
60代 4.6 4.7 4.5
学磨 初等 26.0 17.5 32.5
中等 54.1 65.1 45.8
高等 19.9 17.5 21.7
出身 戸沢村 67.8 82.3 57.5
山形県内 24.8 6.5 37.9
山形県外 3.4 4,8 2.3
その他 4.0 6.5 2.3
職莱 勤め人 80.2 78.1 81.6
自営業 7.3 15,7 1.1
主婦 4.0 - 6.9
学生 .無職 .その他 8.6 6.3 10.3









えてもらった｡実際の出身地である韓国 (97.4%) ｡フィリピン (95.5
%)｡中国 (69,0%)という回答が多く､その他にはアメリカ､マ レー
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表2 外国人妻の推定数
全体 男 女
山形県 -100 34.7 32.3 36.9
101-200 29.3 21.5 35.7
201-300 16.4 20.0 13.1
､301-400 4.0 6.2 2.4
401-500 0 0 0
501-600 6.0 7.7 4.8
601-,700 0.7 1.5 0
701 8 2,0 15 24
801-900 0.7 1.5 0
901-1000 2.0 1.5 2.4.
1001- 4.7 6.2 2.4
戸ー釈村 - 9 2.0 0 3.7
10-14 14.2 13.8 14.6
15-19 18.2 24.6 13.4
20-24 29.1 30.8 26.8
25-29 5.4 4.6 6.1
30-34 18.9 15.4 22.0
35-39 2.0 1.5 2.4
40-44 0.7 1.5 0
45-49 0 0 0
50- 9.5 7.7 ll.0
紘敬 % 100 100 100一(N). (56) (65) (89)
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表3 国際結婚の印象
全体 男 女
初期 いいことだ 29.6 29.0 29.2
仕方ない 44.7 43.5 46.1
困ったことだ 7.2 8.1 6.7
関､係ない 158 161 157
その他 2.6 3.2 2.2
覗荏 いいことだ 50.3 46.0 52.8
仕方ない 32.0 36.5■29.2
困ったことだ 3.9 3.2 4.5
関係ない 1 5 ll1 101
その他 3.3 3.2 3.4
(N) (156) (65) (89)
表4 国際結婚の印象 (理由)
いいことだ 仕方がない
本人がよければいい 41,0 本人が決めた事だ 66.7
若者が村に定着する 32.5 日本人との結婚は難しい 29.6
結婚しないよりいい 14.5 結婚しないよりいい 14.8
家を継ぐ子供ができる 15.7 家族を安心させるためだ 22.2
村が活気づく 36.1 国際化の時代だ 27.8
幸せな家庭を知らている 24.1
他の国のことがわかる 12.0

























































*数値は平均の値 - 平均 N-(186)
小一-一男 (65)
一一一一女 (89)






























見かけない 2.0 1.6 2.3
話したことがない 24.8 29.7 21.6
話したことがある 60.1 60.9 60.2
とても親しくしている 13.1 7.8 15.9
% 100 100 100
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社∠ゝS的距離 近所にいる 56.1 49.2 61.2
同じ職場にいる 7.4 1.6 ll.8
友達がいる 8.1 7.9 8.2
親戚にいる 216 22 2
いない 22.3 31.7 15.3
交疏罪法 困ったとき助けたい 47.3 49.2 45.3
出身国の話を聞きたい 48.0 36.5 57.0
日本のことを教えたい 18.0 20.6 16.3
友人になりたい 13 127 140
特にない ･28.7 33.3 25.6
生港かこ必要な事 日本語を話せる 72.8 73.0 72.4
日本人のように行動する 19.2 17.5 20.7
花嫁さんが目立たない 0.7 0 1.1
活躍できる場ができる 57.6 57.1 57.5
花嫁さんの国の事を知る 27.8 30.2 26.4
できるだけ関わらない 1.3 0 2.3
村での居住 歓迎する 23.7 23.4 23.0
国際化の時代だから当然だ 47.4 43.8 50.6
外国人に必要だから仕方ない 1.3 1.6 1.1
日本人に必要だから仕方ない 28.3 26.6 29.9
国籍による 0 0 0
来て欲しくない 3.9 1.6 5.7
その他 3.3 6.3 1.1
｢話 したことがある｣人が73.2% (表 5)であることからも､地域 と外
国人妻 とは比較的自然な形で交流が始まっていると考えられる.その他 Z5
の意見としては､｢私たちの地域にも外国のお嫁 さんがいますが､PT






















































































できるだけ一緒に遊ばせたい 29.8 31.7 27.6
他の子供と同じように遊ばせたい 88.1 92.1 85.1
外国のことを親子で学びたい 35.1 30.2 39.1
子供は仕方ないがお母さんとは関わらない 0.7 0 1,1
勉強が遅れない様に注意したい 7.3 1.6 ll.5
子供とも親とも関わらない 0.7 0 1.1
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い｣と合わせて ｢話 したことがない｣とした｡国際結婚について ｢はじ




表8 国際結婚の印象 ･国際交流の充足度 (交涜経験別-1)
話したことがない話したことがある親しくしている
初期 いいことだ 23.1 31.5 35.0
仕方がない 51.3 40.2 50.0
困ったことだ 5.1 8.7 .5.0
関係ない 05 15,2 10
その他 0 4.3 0
覗荏 いいことだ 35.0 53.3 65.0
仕方がない 50.0 25.0 30.0
困ったことだ 2.5 5.4 0
関係ない 10 120
その他 2.5 4.3 0.
国際交流 充分行われている 27.5 44.0 57.9
充分とは.いえない 17.5 20.9 21.1
わからない 55 352 211
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本人がよければいい 60.0 40.0 38.5
若者が村に定着する 33.3 38.0 23.1
結婚しないよりいい 20.0 14.0 7.7
家を継ぐ子供ができる 51.3 22.0 7.7
村が活気づく 40.0 34.0 53.8
国際結婚して幸せな家庭を知っている 13.3 一24.0 46.2
他の国のことがわかる 13.3 14.0 7.7
表10 国際結婚の印象 ･行政の取組み (社会的距離別)
近所にいる同じ職場にいる友達がいる親戚にいる いない
初 ,期 いいことだ 29.6 18.2 33.3 28.1 27,3
仕方ない 42.0 36.4 41.7 53.1 45.5
困ったことだ 7.4 18.2 0 3.1 9.1
関係ない 185 273 167 156 18.2
その他 2.5 0 8.3 0 0
現衣 いいことだ 50.0 27.3 58.3 56.3 45.5
仕方ない 29.3 45.5 25.0. 31.3 39.4
困ったことだ 6.1 27.3 0 3.1 0
関係ない ll 0 94 1 2
その他 3.7 0 8.3 0 0
行-政の敬級衣 よくやつている 47.0 81.8 50.0 37.5 30.3
普通 31.3 0 50.0 40.6 48.5
足りない 19.3 0 0 21.9 10.3
その他 24 182 0 90
紘数 % lob 100 100 100 100
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覗荏 いいことだ 86.7 47.1 18.2 12.5
仕方がない ll.1 51.5 45.5 16.7
困ったことだ 0 0 36.4 8.3
関係ない 2.2 1.5 0 58.3
紘数 % 100 100 100 100
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表12 国際交流への関心 (印象の変化別-1)
印象の変化あり印象の変化なし
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充足皮 充分行われている 40.4 33,8 44.9
充分とはいえない 19.9 21.5 19.1
わからない 378 4.1 337
紘敬 % 100 100 100
表15 村の国際交流 (2)
全体 男 女
国際衣疏の方汰 文化人の交流 32.6 27._9 36.6
海外留学 18.1 21.3 15.9
芸術.スポーツ 32.6 34.4 31.7
海外旅行 7.6 13.1 3.7
研修生 47.2 50.8 45.1
国際結婚 29.2 19.7 35.4
外国 労働者 139 82 183
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｢海外で活動すると世界の中の戸沢村を外から見ることができる｣(30
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の中浮進之右氏によるもの (山形新聞1995年 6月5日付記事 ｢外国人花嫁こん
な悩み/最上地方｣参照)があるが､他にも多種多様な調査があると思われる｡
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